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Паління є фактором ризику щодо виникнення декількох важких захворювань, переважно 
серцево-судинної і дихальної систем людини. На базі Української інженерно-педагогічної 
академії (м. Харків) проводилося анкетування студентів І-ІІ курсів. Метою дослідження було: 
встановити вік, у якому починають палити студенти, статеву структури тих, хто палить, стаж 
паління, фактори, які провокують до паління, частоту простудних захворювань серед тих, хто 
палить, вплив паління на запам'ятовування учбової інформації і працездатність в залежності від 
інтенсивності паління. 
 
Дослідження встановило, що більшість студентів починають палити ще у шкільному віці (13-14 
років), що переважно (61%) і більш інтенсивно (у середньому по 11-14 сигарет на добу) палять 
хлопці. До паління частіше призводять: паління та пропозиції приєднуватися до цього процесу 
друзів, бажання вважатися модним, самостійним, яскрава та заманлива реклама тютюнових 
виробів, паління батьків. Значна кількість анкетованих не змогла чітко визначити причину початку 
свого паління і охарактеризувала її словами «просто так» або «захотілося». Більшість анкетованих 
не мала чіткої уяви про можливий вплив паління на здоров’я, але визнавала, що паління 
знижувало їх розумову працездатність і можливість запам'ятовування учбової інформації. 
 
